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das Carbonatgemisch N s  CO, + 2 Na HC'O, 
entsteht. 
Bei der Kausticirung ohne Filtration tler 
ausgefallten Kiesrlsiiure verlangt die liiesel- 
skure noch 75 Proc. des der Formcl Ca Si 0, 
entsprechenden Kalkes, da sich tin saures 
Calciunisalz der Kieselsaure, vielleicht von 
der Forrnel 4 ( Y i  0,) Ca, H,, bildet. Es smd 
also in diesem Falle im Ganzen ca. 250 Proc. 
des auf das Natron des Silicates berechnetrn 
Kalkes niithig, um eine miiglichst kohlm- 
saurefreie Liisung von Atznatron und Schwefel- 
natrium zu erhalteu. 
Wir miissen es nun der Praxis Ciberlassm, 
ob sie aus diesen im Kleinen festgestellten 
Thatsachen einen Nutzen ziehen lrann otler 
nicht. 
Zurich, technisch - chemisches IAahoratoriurn 
des Polytechnikims. 
Ueber Hontanwachs. 
Von Edgar von Boyen. 
Das Product, welches heute unter tler 
Bezeichnung ,, Montanwachs " in den EIandel 
kommt, entstammt der sachsisch-tliiiringisclien 
Schweelkohle und stellt ein weibses hoch- 
schmelzcndes lierzenmaterial dar, wclches in 
seiner Qualitat das Stearin und Paraffin TT eit 
iibertrifft. Bei meinen friiheren Arbeiten iiber 
Braunkohlentheerproducte interessirte mich 
besonders das Bitumen, welches nach tier 
Untersuchung Ton B r u c k n e r  und Wackiin- 
r o d e r  aus einer ganzen Reihe verschirdener 
Kijrper bestehen sollte. Da Pyropissit seiner- 
zeit noch auf fast allen Fabriken der siich- 
sisch-thuringischen Mineraliilindustric vorhan- 
den war, so cxtrahirte ich denselben init 
vcrschiedenen Liisungsmitteln und erhielt 
dabei stets als Extract das gleiohe Braiin- 
kohlenbitumen, wie es jetzt in grossen Quan- 
titaten in der Montanwachs-Fabrik Viilpke, 
Provinz Sachsen, dargestellt wird und clas 
Ausgangsmaterial fur das dort erzeugte Mon- 
tanwachs bildet. Dieses Bitumen bildet eine 
ozokeritfarbige, harte geruchlose Mahse, deren 
Schmelzpunkt zwischen 80 und 90" C. litsgt. 
Diese bei friiheren Versuchen iifters beob- 
achtete Differenz im Schmelzpunkte riilirte 
nicht, wie ich Anfangs glauben wollte, von 
der Verschiedenheit der Fundstatten der Kohle, 
sondern von der Verschiedenartigkeit der be- 
nutzten Extractionsmittel her. Photogm otler 
Braunkohlenbenzin, sovvie Steinkohl entheei tile 
gaben ein schwarzeres Bitumen von hiiheirm 
Schmelzpunkt und stets grassere Ausbeuten 
an Extract als Benzin, Ather otlcr Fu,el- 
alkohol. Doch wurdc dieses Plus durch die 
geringere Ausbeute an Montanwachs wieder 
paralysirt. &fit dem Bitumen stellte ich 
umfangreiche Reinignngsversuche mittels Che- 
mikalien an ,  die jedoch zu keinem braucli- 
baren Resultat fiihrten; selbst, nach der An- 
galw von B r h c k n e r  gelang es nicht, daraus 
mine Korper darzustellen. Wiederholtes Aus- 
fLllen aus Liisungsmitteln und Behandeln mit 
Thierkohlr und andcren Entfiirbungsmitteln 
lieferte immer nur unkrystallinische, gelbe oder 
gelbbrauneMassen, die weder technischen, noch 
wissenschaftliclien Werth besitzen konnten. 
Halpetersaure und Chlor ergaben hellcre bis 
gelbe Produc,te, die jedoch Chlor uncl Nitro- 
kiirper enthielten und wegen Geruch und 
mangelnder Capill arisation a1 s Kerzenmateri al 
unbrauchbar .waren. Ubermangansaures Kalium 
und Kaliumclicliromat in saurer oder alka- 
lischer Liisuiig brachten elementare Umsetzun- 
gen hervor, ohm einc Reinigung des Bitumens 
zu bewirken. Concentrirte oder rauchende 
Schwefelsaure Trerkohlte die Substanz, selbst 
wenn man als Schutzmittel Paraffin zusetztc. 
Bei der Behandlung mit mehr als 100 Proc. 
rauchender Saure und Entfirbungspulver er- 
hielt man dumb Benzinextraction aus dem 
st:hwarzen asphaltahnlichen Reactionsproduct 
fast weissc Montansiillre, doch war die AL~s- 
beute so gering und die Behandlung so kost- 
spielig, dass oin darauf basirendes Fabri- 
Irationsverfahren unrentabel sein musste. 
Als ich das Bitumen aus der Glasretorte 
clc~stillirte, erhielt icli eine talgiihnliche un- 
krystallinische Masse yon 55- 60' Schmelz- 
punkt. Wiederholte Destillationen crnie- 
drigten den Schmelzpunkt immer mehr, so 
dass zuletzt hauptsachlich 01  und wenig 
Paraffin re sultirt en. 
In ein news und glucklicheres Stadium 
kamen meine Versuche, als ich in der Fabrik 
Gerstewitz') in der Lage war, griissere Quan- 
titiiten Bitumen darzustellen und mit Dampf 
zu destilliren. Hierbei zeigte sich, dass das 
Bitumen in eine wachsgelbe, ziemlich trockene 
krystallinische Masse von iiber 70' C. liegen- 
dem Schmelzpunkt iibergefuhrt wurde, xvelche 
durch nochmalige Dampfdestillation sich 
nicht in Paraffin und 0 1  zersetzte, sonderii 
an Krystallisationsfahigkeit gewann. Durch 
wiederholtes Pressen des mit Benzin ver- 
gossenen Bitnmendestillats und darauf folgende 
Behandlung mit Entfarbungsmitteln erhielt 
ich eine weisse krystallinische Masse von 
uber 70' C. liegendem Schmelzpnnkt. Dieses 
Resultat war ausserordentlich uberraschend 
1) Herrn .Director We r n  e c k e , welcher rneine 
Versuche durch seine reichc Erfahrung und Hiilfs- 
rnittel der Fabrilr mit seltener Liebenswiirdigkeit 
unterstutzte, sage ich an dieser Stelle meinen hen-  
liuhsten Dank. 
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und bilclete die Grundlage fur eine neue 
Fabrikation, denn obwohl verschiedene Ar- 
beiten iiber das Braunkohlenbitumen vorlagen, 
so war doch dieses harte und weisse Product 
bisher Ton Niemand erhalten -worden. Selbst 
das deutsche Patentnmt, welches das nach- 
gesuclite Patent aus Mangel eines neuen tech- 
nischen Effectes ,, schlank" nblehnte (erst auf 
dem Beschwerdeweg erhielt ich das Patent), 
muss dern Mnntanwachs seiner ~mgewijhnlichen 
Keuheit wegen Zweifel entgegengebracht 
haben. Erst ,  als ich immer wieder Ton 
Nniem darauf hinwies, dass das Montan- 
wachs kein Parafib sei, sondcrn aus einer 
hochmolecularen Siiure und einer Ton Schwe- 
felsiiurc leicht zerstiirbaren Verbindung be- 
stehe, welche Kiirper leicht von einander Z U  
trennen nnd deutlich zu charakterisiren seien, 
Rurden die Zweifcl beseitigt. 
Im Montanwachs finden sich die beiden 
erwiihnten Kiirper in ungefahr gleichen Theilen. 
Der eine ist die Montansaure, welche Herr 
Professor C a r l  Hell ') naher untersucht und 
deren Formel er zu C29H980a gefunden hat. 
Der Schmelzpunkt liegt zwischen 83 uncl 84'C. 
(Hell). Die Kali- und Natronsalze sind in 
heissem Wasser leicht liislich und scheiden 
sich bei starker Verdunnung mit Wasser 
gallertlhulich aus. Im Alkohol sind die 
Palze etwas schwerer liislich; sie krystalli- 
siren daraus in Nadeln. Pas Magnesiumsalz, 
welches aus dem Kalisalz dargestellt wurde, 
krystallisirt aus Alkohol in Nadeln. Die 
Siiarc selbst ist in Alkohol schwer 16slich 
und ltrystallisirt in wolligen Krystallgebilden. 
Sie lbst sich leicht in heissem Benzin und 
scheidet sich daraus in feinen Nadeln ab. 
Concentrirte Schwefelsaure verkohlt die Siure. 
Concentrirte Salpctersaure wirkt selbst bei 
lBngerem Kochen nicht merkbar ein. In ge- 
schmolzenem Zustande erkaltet zeigt die 
Montansaure strahlig glanzende Textur. ahn- 
lich wie das chinesische Wachs. 
Der zweite Restandtheil des Montan- 
wachses, wahrscheinlich ein Alkohol, mit 
dessen Untersuchung ebenfalls C a r l  H e l l  
beschaftigt ist, wird voii der Saure getrennt 
durch Heisspressen mit Benzin oder ahnlichen 
Liisungsmittelw, mit denen er in Losung gelit, 
wlhrcnd die hochschmelzende Montansaure 
in den Presstiichern bleibt. Aus cler Benzin- 
liisung lasst inan den Kiirper fractionirt kry- 
stallisiren und sammelt die von 60-65' C. 
schmelzenden Fractionen. Dieselben werden 
rnit gewiibnlichem Alkohol und Natronlauge 
behandelt, um die letzten Reste der Slure 
in Liisung zu bringen. Der Kohlenwasser- 
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stoff scheidet sich nach Zusatz von Wasser 
gut ab und erstarrt zu einem durchsichtigen 
Kuchen, der dann in gleicher Weise noch- 
mals gereinigt nnd wiederholt aus Benzin 
urnkrystallisirt wird. Der Schmelzpunkt des 
Kiirpers liegt bei 60OC. Sein Verhalten 
gegen L6sungsmittel ist ahnlich wie das der 
Montansaure. Er liist sich leicht in Benzin, 
schwerer in Alkohol. Durch starke Schwefel- 
saure wird er bei erhiihter Temperatur noch 
leichter als die Montansaure zerstiirt. Sal- 
petersaure oxydirt ihn nach langerem Kochen 
auf dem Wasserbnd zu niedrig schmelzender 
Fettsiiure , die noch nicht naher untersucht 
worden ist. Die Formel des vorliegenden 
Riirpers ist noch nicht ermittelt; sie durfte 
zur Kenntniss des Braunkohlenbitumens wesent- 
lich beitragen. Doch kann man wohl schon 
jetzt rnit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass 
das Bitumen der nichtkrystallinische Ester 
der Montansaure, also ein Wachs ist, welches 
durch die Dampfdestillation zerlegt wird. 
Das Bitumen ist durchaus unkrystallinisch, 
wahrend seine Componenten leicht krystalli- 
siren. Dass durch Behandlung mit grossen 
Quantitaten starker Schwefelsaure direct Mon- 
tansiiure erhnlten wird, beweist noch nicht 
das Vorhandensein derselben als freie Satire 
im Bitumen, denn die Schwefelslure kann 
hier wie bei den nieisten hochmolecularen 
Fettsaureestern eine ahnliche Spaltung wie 
der iiberhitzte Dampf bewirken. Fur die 
wissenschaftliche Forschung ist jedenfalls die 
Thatsache von Bedeutung, dass aus dem 
Bitumen durch Dampfdestillation immer nur 
diese beiden KBrper erhalten werden. Dass 
dabei Mineraliile entstehen, ist unwesentlich, 
da dieselben nur von secundarer Zersetzung 
herruhren und ihre Menge durch gut geleitete 
Destillation auf ein Minimum zu beschrknken 
ist. Auch dass in diesen Olen sehr geringe 
Mengen von niedrig schmelzenden Fettsauren 
enthalten sind, wie ich sie in den niedrigst 
schmelzenden Fractionen im Grossbetriebe 
angetroffen habe, vermag an diescr Thatsache 
nichts zu andern, da ich bereits nachgewiesen 
habc, dass durch Oxydation des Montan- 
alkohols mit Salpetersaure eine niedrig 
schmelzende Fettsaure gebildet wird, welcher 
Vorgang sich ebenso gut im Grossbetrieb 
durch den T,uftsanerstoff vollzielien kann. 
In praktischer Bezichung hat das Mon- 
tanwachsverfahren einen neuen Betriebszweig 
geschaffen, der allem Anschein nach bedeutend 
zu werden verspricht und der sein Entstehen 
besonders dem weitschnuenden Blick und 
der rastlosen Thatkraft E r n  s t S c h l i e m  ann's 
verdankt. 
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